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UTUSAN: Setiaptahun,menjelangkema-
sukanpelajarbarilkelYrA, pas~timblllisll.
pelajartidakditawarkoptkursusyangai'
pohon,sebalikuyadiberi'kursuslain.Di:
sebabkanitu,adapelajartidaJ(mapu,men-,
daftar.llolehDa,tukSeriuJasperkaraini.
MOHAMED KHALED: Padatahunini,
sebanyak105,577pelajardiberipeluangme-
lanjutkanpengajiandiperingkattinggidalam
negaradi bawabKementerianPengajian
Tinggiiaitu IPTA danPoliteknik,tidakter-
masuk(nstitusiPengajianTihggi Swasta
, (IPTS).Di universitiawam,jumlahpelajar
yangditawarkanprogramperingkatijazah
adal,ah40,366orang,programdiploma
(36,9QO)danpoliteknik(28,31l).
Sayamengarilbilkesempatanim untuk
mengucapkantahniahdanmengalu-alukan
kemasukanmerekakeuniversiti.lamerupa-
kansatufasakehidupanbaruyangmereka
akanalami.Memangpersaingan,untukma-
sukuniversitiarhatsengit,lebih-jebihlagi
ramaiyangmendapatkeputusaJ1cemerlang. Di luarnegara,adaujiankecenderungan
Jadi,sesetengabkursusyangkritikaltidak atauujiankemasukankeuniversiti.A~akah
dapatmenanip'!pgsemuapermohonan. perluujian sepeitiitu diperkenalkandi
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pelajarke universiti
'Apa yangdibuat
oleh kerajaanadalah
semata-matanakbina
upayarakyatsupaya
adailmu keranakita
beradadalamzaman
i1mudan maklumat.
Segalakemajuandan
pertumbuhan
bergantungkepada
ilmuyangkitakuasai
dan tidak ada jurang dalam pendidikan
berbandingkalim Cina danIndia.
Selain itu, isu jemaah Islamiah (1)
turut menarik perhatianbeliau. Dalam
wawancaraini juga, beliaumengumum-
kan penubuhan satujawatankuasakhas
untuk menanganiisu tersebut.
"Ia akandibentukdanperkaraini akan
dilihat oleh KetuaSetiausahaNegarame-
ngenai bila nak mulakan, siapa anggo-
tanyadan lain-lain. Tentariganggotaja-
watankuasaitu, antarayangakanterIibat
ialahwakil IPT, polisdanjabatanagama
wilayah;'ujamya.
Di sinilah, dia belajar mengenai tang-
gungjawab dan di sini dia mengenali ke-
hidupan belajar mengenaitanggungjawab
dan mesti bercampurdengansemua orang
keranadi sini adalahgedungilmu, tempat
berkawandengan,ramai,orang serta,mela-hirkan idea. .oi sini juga, merekapatut 'ber-
fikiran terbukadan perlu menjunjungilmu
sebagaisesuatuyang utamasejajardengan
nilai-nilai mumi.
Melalui itu, universiti mengajardan men-
didik dia supayamenjadiseorangyang ber-guna dan, dapat berhadapandengan,kehi-
dupanpenting yangberbezadengan,zaman
sekolah. Di universiti, dia sendjri belajar
makadiadikehendakiberfikiranterbuka.•
Semua itu mampu untuk merigimbartgisesuatuperkarasekaligusmempertingkatkan
kefahaman. Maknanya, di univerSiti juga,
berlakunyaperubahandari segioerfikir, per-
gaulandansebagainya.
Ada pelajar yang ditawarkan masuk ke
IPTA tidak datang mendaftar kerana ma-
salah kemiskinan dan kekuranganbelanja
untuk datangke universiti yang menawar-
kan tempat kepada mer~ka.Apa nasihat
Datuk Seri kepadamereka?
Memang setiap pelajar yang masuk ke
universiti perlu mendaftaryang mana 1!ni-
versitimengenakanbeberapabayaransebagai
yuran.Sayasediamaklumbahawakadang-ka-
dangini menjadi penghalangkepadapelajar
untuk berdaftarkeranatidakmampu.
Oleh itu" saya menggesasemua pelajar
supayatidak menjadikanperkaraitu sebagai
halangan.Merekadigalakpergidahulu men-
daftar. jika mereka
mempunyaimasalahti-
dak eukupduit, mereka
boleh berbincang de-
nganpihak universiti.
Kitapuntelaharahkan
setiap universiti 'unt1lk
mempertimbangkan$0-
tiap kes yang sebegini,
lebih-lebih lagi kerana
mengikutkebiasaan,se-
mua pelajar universiti
mendapatpinjamandan
soalyuran, ia boleh di-
runding dan diuruskan
denganPTPTN.
Apabilamendapatpin-
iaman PTPTN, makna-
nyauniversitimendapat
iaminanmendapatyuran
pelajar.Jadi,sayaharapini
tidakmenjadihalanj;.mkepadapelajar.
Sebenarnya pelajar pedu sedar bahawa
mereka amat bemasib baik dan memang
menjadimatlamatkerajaanuntuk memberi
peluangkepada mereka melanjutkan pela-
iaranke peringkatlebih tinggi melalui dasar
pendemokrasianpengajiantinggi.
Kalau dibandingkandenganzaman sebe-
turn merdeka dulu, sekarangsudah ada 20
universiti.Maknanyapeluanglebihbesardan
.<erajaanjuga memastikanpelajar tidak'ter-
aalang mendapat pengajian tinggi kerana
idak ada duit. Maka kerajaanmenyediakan
Jeruntukan PTPTN yang mana ibu bapa
Jelajaryangberpendapatankurangdaripada
~M4,OOOsel;mlanlayakmethohonpinjaman
Jenuh termasukkossarahidup. '
Kerajaanjuga meluluskimperuntukanpin-
amansebanyakRM32 bilion kepada1.5juta
Jelajar dan merekayangmasukpadarabun
ni pula, 'kita sediakanRM3 bilion untuk
lampir 200,000pelajarIPT.
Kerajaansediakanpenmtukanini meman-
langkanbiasiswayangditawarkansedikitdan
~mai pelajar tidak berjaya dalam permo-
lonan biasiswa.Maka denganpinjaman itu,
ebihramai pelajarboleh dapat.
Tak eukul' dengan itu, kerajaanjuga se-
diakan SUbSldiyuran di universitiawamse-
hingga93peratus.Kalau kerajaantakberikan
subsidiitu, maka apabila pelajarmenamat-
kan pengajiankelak,kosyangmerekaperlu
bayar adalah besaJ;."MiSalnya,',kos,sebenar
mengikutikilrsuspernbo'tandilreland adalah
RM1.4juta seorang,manakalakos1"\Ilgsama
di IPTS dalam'negan.meneecahRMSOO,OOO.
Tetapi, kos setelah ditolak subsidi bagimengikutikilrsuspernbatandi IPTA taksam-
paiRM200,OOO.Cuba kalaukitakenakankos
sebenar,memangpelajartakmampulebih-Ie-
bih lagi,apabilo'tillnatbelajarkelak,mereka
perlu bayar balik pinjaman dalam jumlah
yangbesar.
,Begitujuga di politeknik yangmanayuran
untuk diploma serabunhanyaRM400 ber-
bimdingdengankursusdiploma di IPTS me-
lebihiRM10,OOO.Kalau sewaasramadi po.
liteknik, himyadikenakankadarbayaranse-
banyak30sen's'ehari.
Apa yang dibU'at.<ilehkerajaanadalahse-
mata-matanak bina upayarakyatsupayaada
iImu keranakita beradadalam zamanilmu
dan makIumat. Segalakemajuan dan per-
tumbuhanb,erga)1tungke\,adailmuyang kita
kuasai.Setiaporangapablladiberi ilmu, dia
berpotensiuntuk bukan sahajamemajukan
diri tetapi juga menyumbang kepada ke-
majuannegara.
Dari segipeIajar pula, boleh Datuk Seri
komen mengenaikebolehpasarangraduan
yang' keluar dari universiti. Mungkin ia
boleh dijadikan kayu pengukurdalam me-
nentukan P~tunjuk Prestasi Utama (KPI)
sesebuahumversiti.
Ada banyakcaiauutukme-
ngukur sejauh mana,usaha
sesebuahuniversitimelahir-
kan graduandan salahsatu
daripadanya adalahuntuk
menentukansamaada,pela-
jar kita dapat bekerja atau
tidak. la merujUkkepadake-
bolehkerjaanpelajar.
Dalam USahauntuk ten-
tukan pelajarmendapatpe-
kerjaan,makakerajaanberi
penekanan terhadap me-
ningkatkan kebolehpasaran
graduan untuk tujuan ter-
sebut.Saya:mengalu-alukan
kenyataanPerdanaMenteri.
apabila meletakkansoal ke-
bolehpasarangrac\uanini se-
bagai antara kriteria yang
akan'digunakanuntuk KPI universiti. Apa-
bila ia dijadikan kriteria, maka universiti
mesti memberi tumpuan kepada perkara
yangboleh membantuusahaini.
Yang pertama, universiti mesti sentiasa
mengkaji ko!rurikulum yang dhediakanitu
sarnaadasesuaitermasukkokurikulum yang
dikehendakipasaran.Jangan dia (universiti)
buat kursus yang sami' dalam tempqh SO
rabun. Maksudnyabuat kursus yang sama
saja.Kedua,umversiti perlu utamakansoal
keperibadianpelajar.Kalau dulu masukuni-
versitihanyadengansatutujuan iaitu untuk
rrienimba, menguasaidan mendapat ilmu
tetapisekarangini, tak eukupdenganitu.
Selain ilmu dan mendapatkankemahiran,
pemb~ntukanperibadi penting kerana in-
dustri sekarangtidak mengambilpekerjaha-
nyakeranadio'ada ijazahkelaspertama:itau
kerani'dia pandai.Jika dia tak rabu bergauldanselesaikanmasalahorangatautidak ber-
campur dengan orang, tak ada semangat
kerjasama,jadi macammanabaguspun pen-
capaianakademikdia, pihak industri tidak
akanambil orangsepertiitu.
Jadi, universiti perlu tingkatkan kokuri-
kulum dankemahiraninsaniahpelajar,selain
kena tingkatkanjuga hubungan denganin-
dustri agarkerjasamai;u dapat melahitkan
program-programyangboleh memberipen-
dedahankepadapelajarbagi mencapaimat-
lamat kebolehpasaran.
Sekarangada ancamanJemaah Islamia:h
(1) dan barn-baru ini, Datuk Seri menga-
dakan perjumpaantertutup denganpihak
, polis. Boleh Datuk Seri kongsi sedikitme-
ngenainya?
Memangkitasedaradausahauntuk mem-
pengarnhi, mendapatsokongan dan mere-krut pelajarIPT. ltu antaracabaranyangkita
hadapi sekarang.Maka sebab itulah, uni-
versiti perlu berwaspada.Namun, keadaan
sekarangtidak mendatangkanmudaratyang
ternk ataumengancamkeselamatannegara.
Taklimat itu dibuatkeranapihak polismahu
memaklumkankepadakementerianmenge-
nai gerakanyangdibuatoleh kumpulan ini.
Kita mestifahambahawakumpulan ini tidak
berhenti dan ia merupakan ancamanber-
terusan.IPT pula menjadifokus mereka.
Melaluipertemuanitu,kitatelahberbincang
tentangbagaimanakitadapatbangunkantin-
dakanbersarna,untuk1l1enanganiJI. Makasatu
jawatankuas3.,akan'dil;entUkdan perkarainiakan dilih t bleh Ketuo'Seti usahaNegara
1l1enge!,a!~iI~nak~.'1Iak,anlsiap~anggo~yadan lain-lam.Tentang'anggotaJawatankUasa
itu, antarayangakanterlibatialahwakil IPT,
polisdanjabatanagamawilayah.
Apa sahajarriaklumat,orang ramaiboleh
menyalurkannya kepada jawatankuasaitu
dan tindakan'bersamaboleh dibincangkan.
Dengan adanya jawatinkuasa itu, peman-
tauan akan'dilakukansecaraberterusan,bu-
kannya ketika masalahmuneul mengikut
musim..
Dalam pengetahuan'Datuk Seri, setakat
mana senusnya pergerakan JI di kampus
sekarang?
Nak katakanadaJI di universitL. tidaklah
tetapikita kenafahamapakahJI sebenamya.
Ia bermuladarisikapdanpandanganekstrem
dalam kefahamanmengenaiagamadan se-
bagainya.Maka ini yang perlu dibendung
kerana ia boleh menular atau membawa
kepadakeadaansikapyangekstrem.
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